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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Kimia Industri
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKK
6. Jenis Kompetensi : Keahlian dan Keterampilan
7. Alokasi waktu total : 150 menit
B. Unsur-unsur silabus






















- Sifat dan Perubahan
Materi
- Klasifikasi Materi
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- Partikel Penyusun Atom






























- Sifat Periodik Unsur
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avogadro, massa atom dan
massa molekul, konsep
mol, konsentrasi larutan,








larutan, dan mol dalam
reaksi kimia.
- Bilangan Avogadro
- Massa Atom dan
Massa Molekul
- Konsep Mol
- Mol dalam Larutan











umum gas, dan dapat
menerapkan beberapa
hukum yang berlaku pada
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- hubungan antara kalor
reaksi, jumlah kalor,
perubahan suhu,
massa zat dan kalor
jenis zat dalam reaksi.
- Entalpi dan Perubahan
Entalpi

















yang terjadi jika suatu zat






jika suatu zat larut ke
dalam pelarutnya
- Sifat Dasar Larutan-
- Tipe Larutan
- Konsentrasi Larutan











kimia dan aliran listrik
Mahasiswa dapat
menjelaskan hubungan
antara reaksi kimia dan
aliran listrik
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- Ciri – ciri industri kimia
- Sistem peralatan dan
Bahan-bahan industri
kimia
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